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Resumo: Esta pesquisa emerge de um projeto macro desenvolvido pelo Grupo 
Internacional de Estudos e Pesquisas de Educação Superior 
objetivo foi refletir acerca dos processos de internacionalização que as universidades vem 
desenvolvendo, neste caso, a UNOESC. Esta investigação foi financiada  pelo Conselho 
Nacional de Pesquisa (CAPES) por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC). A metodologia que norteou esta pesquisa foi a histórico
como complementaridade métodos qualitativos e quantitativos, os quais beneficiam uma 
mais adequada interpretação do contexto problematizador. Como resultados, fica 
evidente que para a Unoesc a internacionalização é o caminho para a consolidação da 
pesquisa, do ensino e da extensão visando não perder seu espaço frente ao mercado 
competitivo. Além disso, possuem um órgão específico, desde 2010, para tratar dos 
assuntos voltados a mobilidade acadêmica, onde os sujeitos envolvidos são os docentes e 
os discentes.       
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